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Nuestra publicación ingresa en una nueva etapa.
Nacida como Boletín del IDEHAB fue creciendo hasta albergar 
hoy como "Estudios del Hábitat" mayores contenidos y 
exigencias. Las exigencias son un compromiso nuestro, pero 
sobre todo el cometido del Comité Científico, que sólo aceptó 
la mitad de los trabajos presentados. Una tarea cuya dedicación 
agradecemos.
Este crecimiento es consistente con el de nuestro Instituto. Un 
proyecto premonitorio de Marcos Winograd, lanzado en los ' 60 
y sólo concretado después de su muerte, en la FAU democrática 
de los ' 80. Sea este un primer homenaje que debemos a su 
memoria.
Un Instituto que trata todos los días de crear y difundir 
conocimiento para beneficio y alegría de nuestro pueblo. Como 
lo buscaban los caídos de nuestra casa por asesinato, desaparición 
o muerte en el exilio.
Integración de pueblo, arquitectura y hábitat. Idea potente para 
una época histórica en que está surgiendo un nuevo 
pensamiento: integración de ciencia, tecnología y arte, para 
producir conocimientos y acciones más eficaces, transformar esta 
inequitativa realidad, mejorar el hábitat y posibilitar un 
verdadero desarrollo humano.
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